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A Universidade de Évora tem vindo a concretizar um projecto de promoção de uma 
fileira de trabalho, desde o ano 2000, nas áreas da investigação, formação e serviço à 
comunidade. Tendo como objecto de trabalho, as diferentes expressões que a Educação 
e a Formação exibem da região Alentejo (região que ocupa cerca de um terço do 
território do país e que possui uma população de, aproximadamente, meio milhão de 
indivíduos), tem vindo a construir-se uma nova fileira universitária que contém uma 
tripla missão:  
i) investigar a relação existente entre a Educação e a Formação e o território alentejano;  
ii) disponibilizar o conhecimento produzido, na investigação realizada, às diferentes 
ofertas de formação (graduada e pós-graduada) da Universidade de Évora que estão 
directamente relacionadas com essa área científica, nomeadamente licenciaturas, 
mestrados e doutoramentos em Ciências da  Educação e Educação Comunitária; 
iii) Promover actividades de extensão universitária, prestando serviço às comunidades e 
populações alentejanas, através de diferentes acções: 
a) Actividade de Escolas Populares (Escola Popular da Universidade de Évora e 
Escola Comunitária de São Miguel de Machede);  
b) Realização de eventos científicos e pedagógicos (Congressos Regionais de 
Educação denominados Aprender no Alentejo);  
c)Prestação de serviços a autarquias locais e instituições da sociedade;  
d) Movimento de voluntariado em projectos educativos, por parte de professores e 
estudantes da Universidade de Évora. 
No presente Simpósio, apresentar-se-ão alguns dos projectos desenvolvidos nesta 
fileira do trabalho da Universidade de Évora, no pressuposto de que as mesmas 
traduzem uma forte inovação no trabalho científico e pedagógico realizado e exibem 
uma adequada simbiose entre os pilares da missão de qualquer actividade: investigar, 
formar e servir as populações. 
 
